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B e r g e n, 28.3.61 
MELDING FRA FISKERIDIREKTOREN. 
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Lov av 24. mars 1961 om Norges fiskerigrense. 
---------------------------------------------
Ved Kronprinsregentens resolusjon av 24. mars 1961 er det i 
medhold av § 5 i lov av 24. mars 1961 om Norges fiskerigrense 
bestemt: 
I. 
Lov av 24. mars 1961 om Norges fiskerigrense trer i kraft 
1. april 1961, 
II. 
1) Kyststrekningen ostenfor en linje rettvisende 136° fra 
Lindesnes fyr unntas inntil videre fra grenseutvidelsen. 
2) Inntil 1. september 1961 gjores grenseutvidelsen for den 
ovrige del av kysten gjeldende inntil 6 nautiske mil utenfor 
og parallelt med de grunnlinjer som Kongen til enhver tid 
har fastsatt. Fra 1. september 1961 gjores grenseutvidelsen 
for dette område gjeldende inntil 12 nautiske mil som bestemt 
i lovens § 1. 
3) Grenseutvidelsen gjores inntil videre ikke gjeldende for 
Jan Mayen. 
III. 
Denne resolusjon trer i kraft 1. april 1961. 
